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Si bé algunes viles de la nostra comarca, conscients de la seva història,emprenen seguiments arqueològics dins del casc antic o en punts con-crets del seu terme municipal, n’hi ha d’altres, com és el cas deFigueres, en les quals la recerca arqueològica es manté en l’oblit,
sepultada sota els seus fonaments. En molts llocs, el recel i el temor que apa-
reguin restes fa que encara hi hagi qui prefereixi “tapar i destruir-ho tot”,
abans que permetre que s’hi portin a terme treballs arqueològics. Sovint cal
esperar que la consciència o la sensibilitat d’alguna persona o institució,
emprengui accions al respecte i, finalment, hi hagi la possibilitat d’iniciar
recerques arqueològiques, indispensables en aquells períodes de la història en
els quals la documentació escrita no hi arriba o bé és molt parcial. 
Fa més de cent anys, durant el darrer quart del segle XIX, en una con-
juntura d’autèntic fervor cultural, amb el floreixement de diverses entitats
preocupades per la cultura a la nostra població (Romero i Ruiz, 1992, 40-41),
un grup d’estudiosos locals van començar un seguit de treballs, les dades dels
quals han estat la base de l’únic coneixement arqueològic sobre la vila, repe-
tidament publicades fins avui dia, sense novetats (Barnosell et alii, 2000, 207-
208). La major part d’aquestes restes es concentren a la zona dels Cendrassos,
al final del carrer de Peralada i al carrer Tapis, i a l’Aigueta, en els límits amb
els termes de Cabanes i Vilabertran.
Des d’aleshores, no s’ha reproduït la conjuntura existent en aquells
moments, i qualsevol possibilitat de recerca ha estat anul·lada. Avui dia, però,
des dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, s’estan començant algunes actua-
cions que obren una via d’esperança al respecte, tot i que hem vist com la
renovació dels paviments dels carrers del casc antic, amb l’obertura de les
rases realitzades per a soterrar els nous serveis, no ha comptat amb cap segui-
ment arqueològic que permetés registrar degudament les restes que hi pogues-
sin aparèixer. Aquest article és el resultat dels treballs duts a terme a inicis
d’aquest any amb motiu de la neteja i el condicionament de la llera del rec de
la Calçada –situat en els límits del terme de Figueres amb els de Cabanes i
Vilabertran–, per encàrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua, segons projecte
de l’empresa Fisersa Aigües, SA, a través de l’Ajuntament de Figueres.
Aquest seguiment es va sol·licitar atès que una part del tram afectat coincidia
amb el traçat de la via Augusta romana i travessava una zona on les troballes
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efectuades al segle XIX, abans esmentades, havien generat algunes hipòtesis
sobre l’emplaçament de la mansio Iuncaria, sobre la qual Jeroni Pujades i
Pere de Marca, al segle XVII, ja en feien referència.
La recerca portada a terme durant els treballs efectuats en el rec de la
Calçada, ens ha permès aprofundir en una sèrie de temes entorn als orígens
històrics de la vila de Figueres, sobre els quals es tenen escasses notícies, tant
escrites com orals, i molt disperses. L’àrea que s’estén al sud-est de la població,
especialment a les rodalies de l’Aigueta, és, sens dubte, un espai d’important
riquesa arqueològica. En aquests moments ningú no dubta que en aquest lloc
cal emplaçar la mansio Iuncaria, un lloc de parada i descans situat a la vora de
la via Augusta, que segurament fou l’embrió d’un nucli d’hàbitat romà a partir
del qual es desenvoluparia, més tard, la vila medieval de Ficerias o Figarias.
Diversos són els topònims que es relacionen amb l’origen històric de Figueres,
Iuncaria, Figarias, Tapiolas, Cenrar, els quals intentarem ubicar i concretar.
Es planteja també l’interessant tema de l’existència d’un possible poblat
indígena, present almenys ja en el segle IV aC, sobre el qual alguns autors
n’han parlat de manera puntual i del qual encara disposem de menys infor-
mació. No obstant això, les dades hi són i, malgrat que no s’hagi investigat
sobre el tema, ni tampoc tinguem dades arqueològiques convincents, l’estudi
de les restes i de la paleotopografia de les rodalies de Figueres, ens permet
plantejar una hipòtesi sobre el seu possible emplaçament.
EL REC O CAMÍ DE LA CALÇADA
Aquesta denominació al·ludeix al traçat d’un antic camí que transitava,
aproximadament, des de Pont de Molins fins a Figueres (vegeu fig. 1). Avui
dia, es fa difícil resseguir-lo, especialment en el darrer tram, atès que en
aquest punt ha estat substituït per un rec de desguàs, el qual recull les aigües
que provenen de la depuradora de Llers, les residuals del barri de l’Horta d’en
Capallera i que es dirigeixen per darrere del terreny conegut com la Finca de
La Salle, en un punt proper al mas de la Por.(1) També recull les aigües de la
indústria transformadora del marge esquerre del rec, a l’Aigueta, i continua,
com a límit de camps i horts fins al mas de la Font del Soc, ja dins del terme
de Vilabertran. La coincidència del rec amb l’antic camí és relativament
recent; certes notícies orals ens confirmen que encara era transitable fa uns
trenta anys, ja que s’hi passava amb carro. El rec que hi havia anava paral·lel
al camí, però no pel seu traçat. D’alguna manera, probablement arran dels
canvis més recents a la zona, a causa de les indústries instal·lades en les seves
proximitats i pel moviment dels marges dels camps, el rec es va traslladar
sobre l’antic camí romà.
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1. Més al nord, després del mas de la Por, on no s’ha treballat, el camí és sec, només s’hi veu aigua
en cas de pluges o per la sobrant del reg dels camps immediats a l’estiu, i si hom continua més al nord
encara, podem reconstruir-lo, ja que s’ha mantingut com a camí per accedir als camps.
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Fig. 1. Mapa topogràfic on s’assenyala el rec-camí de la Calçada, en el
límit dels termes de Pont de Molins/Cabanes, Figueres/Vilabertran, i la
localització dels llocs que s’esmenten en el text; en punts, l’actual N-II.
El recorregut de la via Augusta és un tema prou estudiat, que no repren-
drem aquí. Només a grans trets, volem recordar que la via provenia de
Narbona, passava per Ruscino i, després de travessar els Pirineus pel coll de
Panissars –on fa uns anys es varen localitzar les restes dels Trofeus de
Pompeu–, es dirigia a Deciana (la Jonquera), amb un traçat que avui coinci-
deix, relativament, amb el traçat de la carretera N-II; després creuava el riu
Llobregat i es desviava prop d’un quilòmetre i mig abans d’arribar a Pont de
Molins, per seguir en línia recta cap a Iuncaria (prop de Figueres), un cop tra-
vessat el riu la Muga.
Sobre aquest camí i el seu estat en tenim algunes notícies a les darreries
del segle XIX, concretament del tram de prop d’un quilòmetre que anava des
de la Muga en direcció al nord, cap al lloc conegut amb el nom d’Els
Estanyols, referides per l’historiador local Narcís Heras (1882, 301-304).
Segons l’autor, aquest tram, que passava a mig quilòmetre, del barri del Pont,
presentava un paviment simple de terra i pedres, envaït pels marges dels
camps veïns, i creuava la Muga molt probablement per un pont, del qual
encara Heras en va veure unes restes en el llit de la Muga, sota el pont
modern. En una visita al lloc, poguérem comprovar que el camí avui traves-
sa la Muga pel passallís del pas de les Moles i que no queden restes visibles
de l’esmentat pont. 
En la mateixa visita vàrem aprofitar per recórrer(2) el traçat al que es refe-
reix Heras, entre el pas de les Moles i el punt en què la via queda tallada per
la N-II, així com el tram que continua cap al sud. Arreu resulta encara un camí
força recte, afectat pels marges dels camps, amb una amplada irregular, tallat
per algun canal de rec i pels terraplens de la Muga, especialment en el lloc del
Pas de les Moles. També ens vàrem arribar a l’alçada del riu Llobregat, més
al nord, on poguérem observar l’existència d’uns basaments de pedra antics,
alguns d’ells d’arenisca, lligats amb morter, que bé podrien ser les restes d’un
antic passant o pont sobre el riu. És interessant observar que des d’aquest punt
i dirigint la vista al sud, en línia recta cap al tram conegut de via, es produeix
una coincidència en el traçat. A continuació, seguirem més al nord-est, en el
punt on la N-II travessa el riu Ricardell (afluent del Llobregat), i vàrem també
reconèixer les restes d’un altre pont, els fonaments del qual sembla que
podrien haver tingut un origen romà (Borao, 1987, 300).
Si al nord de la Muga el camí ja es conservava en mal estat a la fi del
segle XIX, no molt diferent es devia trobar el tram que continuava al sud, fins
arribar a Figueres, al lloc de l’Aigueta. Avui, els sis quilòmetres que van des
de Pont de Molins fins a Figueres, que es corresponen precisament amb el
camí de la Calçada, encara es poden resseguir força bé, malgrat que el seu
estat el faci pràcticament irreconeixible. L’alteració que ha sofert al llarg dels
anys és a causa del desmembrament provocat pels camins veïnals, pels recs i
pels límits de les finques (Casas, 1979, 194 i 1984, 62-63). Hi ha, però, un ele-
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2. En companyia de l’amic Salvador Famoso, coneixedor dels camins, recs i camps de la zona, i
bon amant de la història.
ment que ha contribuït de manera important en la seva identificació, i és el fet
que el camí va esdevenir, i així s’ha mantingut al llarg dels anys, límit de ter-
mes municipals: com a tal el trobem entre els termes de Figueres i Cabanes, i
el de Vilabertran.
De l’Aigueta cap al sud, però, perdem totalment el traçat del camí, el qual
cal imaginar-lo, atesa la presència del veïnat conegut pel significatiu topònim
de Sant Pau de la Calçada, on hi ha notícies, al segle XIX, de la troballa de
restes del paviment del camí romà. El fet que a partir de l’Aigueta no sigui
possible dir amb seguretat quin era el seu recorregut, ha generat diverses
hipòtesis fins arribar al lloc de Sant Pau de la Calçada. L’historiador local
Josep M. Bernils, per exemple, fa passar la via cap a ponent, dins el límit urbà
sud-est de Figueres. En una primera hipòtesi, Bernils considerava que la via
entrava pel carrer de Rec Arnau, seguia per la calçada de Tapis, el carrer
Vilabertran, la plaça de la Victòria, la calçada dels Monjos, el carrer
Catalunya, el carrer Méndez Núñez, la Creu de la Mà, i el carrer Borrassà fins
al camí vell de Sant Pau de la Calçada (Bernils, 1977, 8). En una altra publi-
cació posterior, però, desplaça la via una mica més a llevant, per l’esmentat
límit entre els termes municipals de Figueres i Cabanes, per continuar pels
carrers Narcís Soler, de les Hortes, dels Monjos, de Méndez Núñez i de
Borrassà (vegeu fig. 2). 
Els dos traçats proposats per Bernils, com veiem, es desvien substancial-
ment del curs del rec de la Calçada que es dirigeix cap al mas de la Font del
Soc. Antoni Egea, pel seu comte, presenta un traçat similar al que dóna
Bernils l’any 1977. L’autor considera que a l’encreuament del carrer de
Peralada amb el carrer Calçada de Tapis es trobava el trencant amb l’antic
camí de la Calçada, per on passava el camí reial que menava a Perpinyà.
Segons Egea aquest camí provenia de Sant Pau de la Calçada i es dirigia cap
els actuals carrers de Sant Antoni, Méndez Núñez, plaça Catalunya, Calçada
dels Monjos, plaça de la Ribera i arribava al carrer Tapis per un tram actual-
ment desaparegut, i continuava pel carrer de la Calçada de Tapis (Egea, 1987,
138-139). 
Si analitzem en detall aquestes propostes, en resulta, en definitiva, l’e-
xistència de dues vies diferents, per una banda la que coneixem com a línia
divisòria entre els termes de Figueres i Cabanes, i, per l’altra, la que passaria
més al sud-oest, desviada respecte a l’anterior, a la que ens remeten Bernils i
Egea. Si observem alguns plànols del segle XVIII (vegeu fig. 3), podem veure
clarament aquests dos camins. El tema ens aporta suggerents hipòtesis, sobre
les quals tornarem a les conclusions. 
De fet, com veurem, la xarxa viària a la zona és complexa. Al marge del
camí principal, hi havia nombroses vies secundàries, que connectaven amb
les poblacions veïnes, vies que els estudiosos sobre el tema parlen com a camí
d’Empúries o el camí que portava a Rhode, per exemple. Fins i tot, alguns
autors, de manera confusa, parlen d’una via secundària que venia des de
Panissars i seguia en línia recta fins arribar a l’Aigueta, on s’unia a la via prin-
cipal en el camí de la Calçada (Rodeja, 1960, 36). El cert és que, en direcció
al sud, no es disposen de més notícies sobre la via Augusta fins al terme de
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Fig. 2. Plànol actual dels carrers de Figueres amb la indicació dels diversos
recorreguts proposats pel pas de la via Augusta en el sector sud-est de la
ciutat, segons els historiadors Josep M. Bernils i Antoni Egea.
Siurana, des d’on sembla que es dirigia cap a Sant Miquel de Fluvià, on tra-
vessava el riu per un pont, avui desaparegut, per continuar fins a Cinniana,
Gerunda i Aquis Voconis (Caldes de Malavella).
TROBALLES ARQUEOLÒGIQUES EN EL TRAÇAT DEL CAMÍ DE
LA CALÇADA
Des del segle XIX es té coneixement, en la zona que ens ocupa, de tro-
balles arqueològiques de diversa entitat, a més de les fetes en les proximitats
de Figueres, especialment en el lloc conegut com els Cendrassos i l’Aigueta,
les quals comentarem més endavant. La primera d’elles ens porta a l’any 1820
quan, en un sondeig prop del mas de la Calçada, es varen localitzar restes del
paviment del camí. Segons Joan Badia, que descriu detalladament la troballa
feta pel masover d’aquest mas, es va descobrir “una escala de pedra i un llarg
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Fig. 3. Plànol de l’enginyer Juan Bautista Merich, de l’any 1785, on s’aprecien els camins
paral·lels de la Calçada i el de Girona a França, i la connexió entre ambdós a la zona de Sant
Pau de la Calçada (Castells, Catllar i Riera, 1994, 111).
tram de paviment que tenia quatre capes de material. La més fonda era feta
amb rierencs, una altra de pedres més grans i argamassa i una altra de frag-
ments de terrissa i morter. Al damunt d’elles hi havia el sòl de lloses poligo-
nals trabades amb ciment. Al mateix temps sembla que es trobaren diversos
objectes de bronze i monedes que s’han perdut” (Badia, 1978, 177). Aquesta
notícia cal relacionar-la amb una informació oral, proporcionada per Salvador
Famoso, afeccionat local, per la qual sabem que durant la construcció del
ferrocarril a Figueres, en concret del tram que enllaçava amb Girona i que
passava prop de Sant Pau de la Calçada, cap a l’any 1877, es va aprofitar el
paviment de l’antic camí per assentar les vies del tren. 
Potser la troballa més significativa és la del tresor de l’any 1868, feta en
un camp prop de l’abans esmentat barri del Pont, a Pont de Molins. Segons
Celestí Pujol, que va fer un primer catàleg de les monedes, la troballa es va
produir el mes de maig d’aquell any, “á media legua escasa de Figueras”, a
l’esquerra de la carretera general. L’autor explica que un pagès va trobar una
ampulla i després d’aixafar-la, va veure com en el seu interior hi havia: “unos
sesenta óbolos de plata; varios pedazos de este metal, restos de medallones de
Atenas; y algunas barritas también de plata, conteniendo unos i otros señales
evidentes de haber sido destinados á servir de pasta para la acuñacion de
dichos óbolos” (Pujol, 1873, 16). Poc temps després, aquestes peces varen
aparèixer en dues argenteries de Figueres i l’autor comenta que en va poder
recuperar algunes, les més notables, les quals conservava en el seu monetari.
La resta de la troballa fou comprada per Ignasi Aloy, membre de la Real
Academia de la Historia, el qual les va posar a la disposició de Celestí Pujol
per a poder-les estudiar. Per la publicació de les monedes sabem de la presèn-
cia certa de peces emporitanes amb la llegenda E, EM o EMG, al costat d’al-
tres que Pujol no pogué identificar. L’autor, després de comparar-les amb les
publicades per Gaillard, trobades a Roses, va observar la seva similitud.(3)
Posteriorment, J. Zobel  reprèn el tema de la troballa de Pont de Molins.
A diferència de Pujol, aquest autor comenta que el lot, consistent en un gran
nombre de petites monedes, es va trobar dins d’una olla de ceràmica, i pun-
tualitza que entre aquestes hi havia: “una dracma de Kyme con la leyenda
retrograda ΝΟΙΑΜΛΚ, restos recortados de dos tetradracmas arcáicas de
Athenas con la leyenda ΑΘΕ, un fragmento de estátero de Metaponto de la
primera época, otro de una tridracma de Ilirio con los jardines de Alcino, de
acuñacion unilateral, algunas barritas de plata con señales de haver servido de
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3. En el Memorial Numismático Español IV (1877-1879), Barcelona, 109-113 es parla de la troba-
lla de monedes a les proximitats de Roses l’any 1850, part d’elles recollides per J. Gaillard (1854):
Catalogue des monnaies antiques et du moyen âge recueillies en Espagne, dans les îles Baleares er en
Portugal de 1850 a 1854, núms. 367, 377-385, pàg. 2, figs. 3, 5-9, les quals es trobaven, segons el
Memorial, disperses en diversos gabinets estrangers i de l’estat: descriu un total de 24 monedes (disperses
entre la Biblioteca Nacional de París, Museu Britànic de Londres, col·leccions particulars de París, Madrid,
Barcelona, de Torroella i en la col·lecció de Pujol Santo de Girona –sis exemplars–).
Villaronga (1997, 35-37): també fa un inventari de les monedes trobades a Roses, des les quals se’n
conserva una part al Gabinet Numismàtic de Catalunya.
pasta para acuñacion y una cantidad considerable de pedazos del mismo metal,
de los cuales un platero fundió hasta 60 onzas” (Zobel, 1877-19, 113). A con-
tinuació descriu un total de vint-i-sis monedes, que estaven en poder del Sr.
Joaquim Pujol Santo, pare del Sr. Pujol i Camps de Girona, i altres nou que
tenia l’argenter de Figueres Sr. Domènec Bassols Mauro, juntament amb altres
vint-i-dos propietat del Sr. Ignasi Aloy de Figueres. Segons Zobel, “el resto del
hallazgo se dispersó entre labriegos y aficionados, y consistia de óbolos focé-
os con la rueda de Massilia de fábrica arcáica” (Zobel, 1877-79, 117). Segons
Villaronga (1997, 33-35), aquest tresor es troba actualment repartit entre el
Gabinet Numismàtic de Catalunya, on hi ha trenta monedes, vint-i-cinc més en
una col·lecció particular,(4) que no esmenta, i vuit en poder de Zobel. Entre
aquest total, Villaronga observa també monedes gregues, auriols, massaliotes,
imitacions de massaliotes, emporitanes i altres tipus les quals han estat datades
per Ripollés (1994, 149) a les darreries del segle IV aC.
Malgrat que la cronologia de la troballa és molt anterior a la construcció
de la via Augusta, uns tres-cents anys abans, la seva localització ens sembla
molt significativa, i ens situa en el context d’una possible via anterior, en una
zona de trànsit antiga, amb relació a un moment en què devia estar en ús el
camí d’Heracles, la via Heraclea de les fonts, camí que sabem fou perpetuat
al segle I aC per la pròpia via Augusta. Hem de recular a l’època de l’esplen-
dor econòmica de la colònia Emporion, i dels seus contactes amb el rerepaís,
en un moment previ a l’emergència comercial de la ciutat de Rhode. Tot i que
una troballa d’aquestes característiques és important a l’hora de valorar les
comunicacions i les relacions comercials entre les colònies gregues situades a
la costa i els poblats indígenes de l’interior, no ha estat tractada en profundi-
tat al respecte, cosa que tampoc farem ara en aquest treball,(5) ja que s’escapa
del tema que ens ocupa.
Respecte a la via, ens queda parlar dels resultats d’unes excavacions por-
tades a terme per uns afeccionats locals al nord de Figueres, precisament en
el punt on el camí de la Calçada queda tallat pel traçat de la N-II, al marge
dret d’aquesta, en direcció a França, prop d’una petita àrea de descans. Ens
consta a principi dels anys 70 que, en fer la rasa del canal de les aigües del
marge esquerre de la Muga, els senyors Joan Ruiz Solanes i Martí Palahí, jun-
tament amb Rosend Guillaumes i Francesc Quiroga, varen reconèixer mate-
rials ceràmics antics, i després d’informar a l’arqueòleg Miquel Oliva, direc-
tor del Servei Tècnic d’Investigacions Arqueològiques de la Diputació de
Girona, hi varen emprendre una excavació, sota la direcció de l’esmentat Ruiz
Solanes, durant les quals es van posar al descobert una sèrie de murs.
Aquestes restes han estat posteriorment identificades per Josep Casas i Josep
M. Nolla amb una vila romana republicana (Casas-Nolla, 1984, 87), a partir
del material ceràmic recuperat en una visita realitzada posteriorment en el
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4. L’any 1994 havia publicat ja la majoria de monedes de la col·lecció particular.
5. Esperem reprendre el tema en la propera monografia sobre la colònia grega de Rhode que estem
elaborant juntament amb l’arqueòloga Aurora Martín.
lloc. No sabem a partir de quins criteris arribaren a aquesta conclusió, ja que
ni els resultats foren publicats, ni coneixem on es troben els materials de l’ex-
cavació. No obstant això, és important esmentar la proximitat de la troballa
respecte a la via. Actualment, és impossible de veure-hi cap resta, atès que la
malesa cobreix les estructures que quedaren al descobert; no obstant això, és
evident l’existència d’abundants pedres grans soltes.(6)
Per últim ens semblen molt interessants algunes informacions orals, de les
que en tinc referència  des de temps, sobre determinades troballes fetes a la zona
de l’Aigueta, en el tram del rec de la Calçada, relatives a monedes i ceràmiques
i, especialment, de lloses, algunes amb inscripcions, localitzades en diferents
punts del camí, algunes conservades i altres destruïdes i aprofitades com a mur
de les parets de tanca de cases veïnes. Sembla ser que alguna d’aquestes “pedres
amb lletres” bé podrien ser mil·liaris, una de les quals portava inscrit el nom de
l’emperador Tiberi, tot i que també podrien ser inscripcions funeràries, com les
que normalment se situaven prop de les vies, a l’entrada dels nuclis habitats. En
relació amb el tema, és probable que també procedís de les proximitats de la via
l’altar funerari dedicat a Marc Lavini, abans esmentat.
LES EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES A LA ZONA DELS
CENDRASSOS I L’AIGUETA
Les troballes fortuïtes en el lloc de l’Aigueta i del rec de la Calçada han
estat diverses, algunes de les quals han estat amagades o destruïdes per tal que
no representessin “problemes” per als propietaris dels camps o horts on
havien aparegut. Bona part de les troballes han anat a parar a mans de col·lec-
cionistes i amants de les restes arqueològiques, algunes d’elles recuperades en
museus, però altres perdudes en morir la persona que les conservava. Sabem,
pel fet d’estar publicades per historiadors locals, d’una gran quantitat de tro-
balles durant la segona meitat del segle XIX i principis del segle XX. Al
marge de les ja comentades anteriorment, ens consta que cap a la fi dels anys
seixanta del segle XIX s’havien trobat restes de sarcòfags de pedra arenisca
en un camp situat al nord-est de Figueres, darrere del convent de caputxins o
de Sant Roc, dels quals se’n guardava un de sencer a l’Institut d’Ensenyança
Secundària de Figueres (Botet, 1883, 105). També a inicis del 1870, prop de
la zona de l’Aigueta, un veí de Figueres, un tal Ribas, treballant el seu hort
prop de la casa Tarradas, havia recuperat restes de tegulae, monedes i una
llança (Heras, 1883, 304). 
Aquestes troballes motivaren que alguns membres del Centro Artístico e
Industrial Figuerense, una de les diverses entitats culturals de la ciutat als anys
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6. Durant la mateixa visita, l’esmentat Salvador Famoso em va fer notar l’existència d’un parament
antic en els fonaments del molí que hi ha al costat de la resclosa de la Muga sota el pont de la N-II, fet de
carreus ben escairats i ben encaixats, que té tot l’aspecte de ser molt anterior a l’obra original del molí,
molt probablement reaprofitats d’alguna construcció més antiga, propera al lloc.
vuitanta del segle XIX, decidissin emprendre una campanya d’excavació a la
zona de l’Aigueta, concretament als Cendrassos, darrere el convent dels
Caputxins, on localitzaren una necròpolis paleocristiana, la qual segueix refe-
rida a la bibliografia més recent (AAVV, Del romà al romànic, 1999, 292), tot
i que no se’n tenen dades noves des de la campanya que s’hi va emprendre
l’any 1883, com veurem a continuació. Persones vinculades a aquest centre,
entre les quals hem d’esmentar Artur Dalfó, president del Centro, Romualdo
Alfaràs, tresorer de l’entitat, i Ignasi Aloy i Baltassar Torras, foren les que en
aquells moments impulsaren la investigació dels orígens de l’antiga Iuncaria.
Fins i tot sabem que, al marge dels materials que guardaven en les seves
col·leccions particulars, el mateix Centro conservava algunes restes, entre les
quals hi havia una tegulae  amb el nom de Maria (Torrent, 1966-67, 17-18).
L’excavació de l’any 1883
A partir del coneixement sobre la troballa d’uns sepulcres en un camp
proper al convent de caputxins –dos dels quals foren destruïts–, uns quinze o
vint anys abans, juntament amb l’aparició de nombroses restes humanes,
Artur Dalfó, president del Centro Artístico e Industrial Figuerense,(7) i
Romuald Alfaràs, s’interessaren per la notícia i decidiren emprendre una
excavació en el lloc, previ permís del propietari del camp. Tal com s’entreveu
per la premsa local, els treballs s’iniciaren entre finals de febrer i principis de
març; Enric Serra Caussa, d’El Ampurdanés, diu que el dia 2 de març ja s’ha-
via trobat un esquelet sencer, una medalla de Dioclecià, a més d’àmfores i
altres objectes (Serra, 1883, 3).
Segons les fonts consultades, la situació exacta del camp on es va realit-
zar l’excavació és poc clara. Joaquim Botet, en la ressenya que fa sobre
aquests  treballs arran d’una visita al lloc, juntament amb Joaquim Pujol
Santo(8) de la Comisión de Monumentos, situa el camp a l’extrem del carrer
de Peralada, en el límit del camí, darrere del convent de Sant Roc (Botet,
1883, 106); comenta que el solar es diu, precisament, “camp de Sant Roc”.
Informa també que a tocar el camp passa el camí de la Calçada. L’historiador
Josep Pella (1883, 234, nota 1), menys explícit que Botet, diu, en canvi, que
el lloc on es feren les excavacions porta el significatiu nom de “camp dels
Cendrassos”, nom d’un carrer contigu; també diu que allà mateix passa el
carrer de Tapis. L’historiador local Rafel Torrent, per últim, situa la necròpo-
lis en un camp a l’esquerra del carrer Tapis, darrere les últimes cases del
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7. Aquest Centro Artístico e Industrial Figuerense era una de les diverses entitats de la ciutat que es
preocupaven pels interessos culturals de la població. Aquesta associació, entre 1882 i 1884, va celebrar i
publicar uns certàmens literaris en els quals hom troba també altres articles de contingut històric i arque-
ològic. 
8. Acadèmic de la Real Academia de la Historia i vocal de la Comissió de Monuments, i primer con-
servador del Museu de St. Pere de Galligans, segons informació proporcionada per Josep M. Llorens, del
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona.
carrer Cendrassos i de la Calçada de Tapis (Torrent, 1966-67, 19-20) (vegeu
figs. 4 i 5). Malgrat les puntualitzacions que fan els diversos autors comen-
tats, el lloc al qual s’estan referint correspon, grosso modo, al punt on el carrer
de Peralada –abans anomenat carrer de Peralada fora per diferenciar-lo del
carrer de Peralada dins– connecta amb el carrer de Tapis, al nord del qual, ja
al segle XVI, s’estenia una àrea d’hortes coneguda amb el nom d’horta de los
Sendrasos (Egea, 1987, 138, nota 7).
Les dades que disposem sobre els resultats de l’excavació provenen de
l’informe tramés per Botet i per Pujol a la Comisión de Monumentos, reco-
llit a la sessió feta el dia 29 de març i elaborat a partir de l’esmentada visi-
ta del dia 15 del mateix mes (Pla i Cargol, 1949, 220-221). La mateixa
informació la trobem reproduïda en una  carta enviada posteriorment a la
Real Academia de la Historia y de San Fernando. L’acta de la sessió es con-
serva a l’arxiu del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona.(9) S’hi tro-
ben més dades sobre la situació del camp: “contiguo á la ciudad, llamado
del Roque y sito detras del ex-convento de este nombre al extremo respec-
tivamente de las calles de Tapis y de Peralada” (acta, fol. 531 rº). Durant la
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Fig. 4. Plànol de la vila de Figueres, de l’arquitecte Josep Roca i Bros, de l’any 1859, on
s’indica el convent de Sant Roc o dels Caputxins, i la zona dels carrers de Tapis, Cendrassos
i travessia de la Calçada, on pocs anys després es feren troballes arqueològiques (Castells,
Catllar i Riera, 1994, 139).
9. Vull agrair la col·laboració i les facilitats donades pel bibliotecari-arxiver Josep M. Llorens, del
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona, al qual es deu l’ordenació i catalogació d’aquest fons
documental.
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Fig. 5: Plànol de principis del segle XIX on es veu l’estat de la urbanització a l’entorn del con-
vent dels caputxins, i el detall de l’estat del camí que feia la via Augusta pel sector sud-est de
la població (Castells, Catllar i Riera, 1994, 119).
visita, però, Joaquim Botet i Joaquim Pujol no varen arribar a poder veure
les restes ja que s’havien tornar a colgar de terra, excepte part de tres sarcò-
fags. En conseqüència, s’hagueren de conformar amb els comentaris fets
per Baltasar Torras i Romualdo Alfaràs, els quals els explicaren les caracte-
rístiques de les tombes descobertes, així com el seu emplaçament. Entre les
nombroses restes d’enterraments es diferenciaren els següents tipus de
sepultures:
1. Sarcòfags de pedra arenisca (per la presència d’alguns fragments de mar-
bre trencat, hom pensa que n’hi hauria també d’aquest material). Se’n
varen trobar quatre(10); d’aquests, només un es va recuperar sencer, sense la
tapa, el qual feia 2,50 m de llargada exterior i 1,95 m interior; per una
amplada al cap de 0,70 m a l’exterior i 0,55 m a l’interior; una amplada als
peus de 0,50 m a l’exterior i 0,36 m a l’interior; i una alçada 0,40 m.
2. Sepulcres de parets d’obra lligada amb morter i coberta de tegulae, de
planta trapezoïdal, excavats al sòl.
3. Fosses simples al terra.
10. A cada costat dels peus d’un dels sarcòfags hi havia dues sepultures amb lloses i tegulae.
4. Fosses circulars d’un diàmetre d’1,5 m per una profunditat semblant, amb
el fons de pissarra, les parets d’obra i la coberta amb un piló de pedres, que
foren considerades ossaris.
5. Caixes de lloses i teules (alguna amb enterrament múltiple).
Aquest cementiri va aparèixer a escassa profunditat, només a uns tres
pams del sòl, i, en conseqüència, molt alterat pels conreus. L’excavació es va
limitar a una petita extensió del camp; no obstant això, fou possible compro-
var com les inhumacions  estaven col·locades en filades paral·leles(11), alinea-
des de nord a sud (només es descobriren tres files d’enterraments), amb les
tombes orientades en sentit E/W i seguint una aparent organització. Com es
comenta a l’acta: “ocupan segun su riqueza lugares separados y las de los
niños están tambien colocadas aparte” (fol. 531 rº). Els sarcòfags de pedra es
concentraven en un espai quadrangular, que ocupava dues files; la resta era
per a les tombes normals. Les inhumacions infantils tenien una ubicació dife-
renciada en un espai triangular, al costat i al sud dels sarcòfags.
Pel que fa a les troballes fetes a l’interior de les sepultures, es parla
només de quatre fíbules de bronze, algunes agulles de bronze (una amb cap),
carbons, vidres de possibles ungüentaris –alguns de color blau– i dues mone-
des del baix Imperi, de conservació dolenta, una atribuïda a l’emperador
Magenci de l’any 351 i l’altra, de mida menor, identificada amb una possible
moneda d’algun dels Constancis o Constants (altres autors parlen de la troba-
lla d’una medalla de Dioclecià). Fora del context del cementiri, es varen recu-
perar també una creu de bronze i un petit fornet de ceràmica. Com hem pogut
llegir a Joaquim Botet i Eduard Rodeja, els objectes trobats anaren a parar a
la col·lecció d’antiguitats d’Ignasi Aloy (Botet, 1920, 430-431). Uns anys més
tard, Torrent, en canvi, comenta que totes les troballes estaven en poder del
Centro Artístico e Industrial Figuerense i dels senyors Romualdo Alfaràs,
Ignasi Aloy i Artur Dalfó (Torrent, 1966-67, 19-20).
La Comisión decideix informar de les troballes a les Reals Acadèmies, tal
com estava reglamentat, i el dia 29 de març del mateix any tramet una carta a
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando i a la Real Academia de la
Historia. A la carta s’especifiquen noves dades que no es recullen al text de
l’acta de la Comisión: es comenta que el sepulcre sencer que havia sortit en
el mateix lloc uns anys abans de les excavacions, havia estat regalat al
Instituto de Segunda Enseñanza de Figueras, on en aquells moments encara
es guardava. També puntualitza que la moneda de menor format es va trobar
dins una curculla i que la de Magenci presentava la llegenda DNMAGN. La
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) va respondre a la
carta el dia 20 d’agost del 1883, per part del secretari general Simeon Avalos,
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11. Aquesta organització és comuna en els cementiris. Les tombes generalment s’alineaven en grups
de manera que es pogués circular bé entre elles. Aquestes ordenacions sovint queden desfigurades en el
creixement posterior dels cementiris.
el qual va notificar a la Comisión, de manera simple, que prenien nota de les
troballes que s’havien fet a Figueres.
Partint de les dades expressades fins aquí, tots els autors conclouen que
estem davant de les restes d’un cementiri cristià, datat en els segles IV-V, el
qual havia de tenir relació amb un nucli d’hàbitat proper, molt probablement
amb la població de Iuncaria. Altres, fins i tot, opinen que aquesta població
podia haver tingut una església pròpia, precedent de l’església romànica de
Sant Pere, parroquial de Figueres. Si anem més enllà, altres autors creuen que
aquest primer nucli cristià estava dotat de bisbat propi, basant-se en l’e-
xistència d’un bisbe, sant Celi, que fou màrtir durant la persecució de
Dioclecià de l’any 286, juntament amb el seu diaca Rústic (Domènec, 1630,
86(12); Marcillo, 1685, 140; i Feliu de la Penya, 1709,  136). La cita textual de
Marcillo diu així: “...por los años de 286. Quando començò la persecucion de
Dioclesiano, tenia por obispo à Celio, que muriò Martyr en ella (es refereix a
Figueres) con un Diacono suyo, llamado Rustico. Incorporòse despues en la
Iglesia de Girona...”. També Narcís Feliu de la Penya afirmava: “Siguio à
Barcelona Figueras, entonces obispado, ofreciendo victimas Sagradas sus
Santos hijos, Padres de la Patria, San Celio Obispo de Figueras, y su Diacono
San Rustico, que fueron insignes en doctrina, y santidad, confirmada con la
mayor caridad, dando vida por la defensa de nuestra Santa Fe en esta cruel
persecucion de Diocleciano año 286”. No disposem de suficient informació
per confirmar o desmentir l’existència d’un bisbat a Figueres, menys en
aquests moments avançats del segle III dC(13).
Atesa la importància de les troballes, estava previst que les excavacions
continuessin en els propers anys, dirigides pels mateixos que portaren a terme
la campanya de l’any 1883, però no ens consta que aquestes es reprengues-
sin; n’ignorem els motius. No obstant això, se seguiren trobant restes per la
zona. A l’Arxiu Comarcal de Figueres i a l’Arxiu del Museu d’Arqueologia
de Catalunya-Girona es conserva documentació relativa a la troballa d’un
enterrament romà a les proximitats de la carretera de Roses(14). Segons l’acta
de la Comisión de Monumentos del dia 2 de maig del 1889, sabem que aques-
ta comissió s’assabenta per la premsa de la troballa que s’havia fet en un jardí
proper a la carretera de Roses, consistent en “una sepultura al parecer de la
época romana, con su correspondiente esqueleto y varios objetos” (Arxiu del
MAC-Girona, Fons Comissió de Monuments, Libro de Actas de la Comision
de Monumentos Historicos y Artistico de la Provincia de Gerona, 1885-1918,
fol. 44rº). Arran d’aquesta notícia acorden oficiar l’alcalde de Figueres per tal
que manifesti si la troballa és certa i si el propietari del lloc permetria que fos
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12. Domènec també afirma que sant Segimon va passar per Figueres (Domènec, 1630, 86).
13. Hem de tenir present que les notícies sobre els bisbats d’Empúries i de Roses són posteriors, a
partir del segle IV, com a molt aviat. És difícil considerar que a Figueres hi hagués existit bisbat en el sen-
tit d’una demarcació territorial organitzada.
14. És possible que aquesta sepultura tingui relació amb l’assentament romà indeterminat del que
s’han trobat restes als voltants de l’església de Vilatenim (Badia, 1981, 465).
examinada per una subcomissió. A l’Arxiu Comarcal de Figueres es conserva
aquest ofici, tramès per la Comisión, datat del 3 de maig i signat pel vicepre-
sident Alfons Gelabert, juntament amb la confirmació de l’Ajuntament, del
dia 8 de maig, en la qual es comunica que la troballa és certa i que s’ha fet
“en un campo de propiedad de D. Juan Soler, de esta vecindad”, el qual no
posa inconvenient perquè una subcomissió de la Comisión de Monumentos
passi a examinar-la(15) (Arxiu Comarcal de Figueres, capsa 292, 1889). 
En la referida acta de la Comisión del 1883 Botet informa també d’altres
troballes anteriors a l’Aigueta, a uns 500 metres a l’est del camp on va aparèi-
xer el cementiri, concretament “en otro campo, sito frente á la Ayguetas, á
medio kilómetro del lugar de las sepulturas, junto en el cual en distintas oca-
siones se han realizado hallazgos arqueológicos y junto al cual pasa un cami-
no llamado calzada y en las escrituras calçiata, antiguo camino real y que
indica probablemente la direccion de las via romana” (fol. 531 vº). Les tro-
balles consistiren en dos asos ibèrics-emporitans i un fragment d’un bronze
amb la representació d’una dona agenollada i coberta parcialment amb un vel,
en mig relleu; objectes que estaven poder d’Artur Dalfó, del Centro Artístico
e Industrial Figuerense (vegeu també Botet, 1883, 109) i que després sembla
que es varen perdre.
L’excavació de l’any 1892
Hi ha notícies d’altres treballs arqueològics realitzats el mes de març de
l’any 1892 prop de l’Aigueta, en un lloc no precisat(16). Les troballes se situen
en temps de l’emperador August fins a Magenci, és a dir, entre els segles I i
IV dC. Consultades les Actes de la Comisión de Monumentos, no s’ha trobat
enlloc cap referència a aquestes excavacions, per la qual cosa sospitem que
no n’arribaren a tenir coneixement, malgrat la seva publicació a la revista La
Renaixensa.
Sembla que també fou durant aquests treballs quan es va trobar l’anome-
nat Vas de l’Aigueta, que actualment es conserva al Museu Arqueològic de
Barcelona on hi degué ingressar a principis del segle passat (París, 1907, 84).
Gràcies a Eduard Rodeja sabem que “el lugar de su hallazgo corresponde a
las cercanías del sitio donde se supone que existía la población que más tarde
fué señalada con el nombre de Juncaria” (Rodeja, 1960, 25). Es tracta d’una
peça ibèrica, de forma globular, de 17 cm d’alçada, molt fragmentada, a la
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15. Pla i Cargol, que coneix parcialment la informació, diu que és l’alcalde de Figueres qui informa
a la Comisión de Monumentos de la troballa de la sepultura (Pla i Cargol, 1949, 230), quan en realitat
aquesta se n’assabenta per la premsa.
16. A la secció Noticias de la Revista de Girona, a partir del text que es publica a La Renaixensa,
amb data del 16 de març del 1892, es fa una relació de les troballes: “En unas excavaciones hechas en nues-
tro término municipal, antes de llegar á la Aygueta, un labriego ha encontrado fundaciones de un gran edi-
ficio romano; monedas de Vitelio y otros emperadores; gruesos ladrillos, y tejas de barro rofo finísimo que
hoy no se halla en esta comarca” (Revista de Gerona, 16, 85).
que li falta la vora i amb tres nanses verticals. Està decorada amb pintura
marró-vermellosa, amb tres panells entre les nanses amb motius d’ales i colls
d’ocells, espirals i motius geomètrics, els quals es disposen sota d’un bordó
circular adornat amb una ratlla regularment interrompuda. La seva datació
s’ha proposat en els segles V-IV aC, cronologia que no té res a veure amb les
troballes anteriorment descrites a la zona de l’Aigueta(17).
EL POBLAT PREROMÀ: UNA HIPÒTESI DE TREBALL
La troballa del vas de l’Aigueta i del tresor de monedes prop del barri del
Pont, en el terme de Pont de Molins, a uns 5 quilòmetres al nord de Figueres,
han estat els arguments que han plantejat la possible existència d’un poblat
indígena a la zona de Figueres el qual s’ha relacionat amb el topònim de
Ficariis, d’on hauria derivat l’actual nom de Figueres.(18)
El primer en referir-se a aquest tema fou l’autor local Baltasar Torras
(1883, 111-113),  el qual, basant-se, de manera errònia, en una suposada cita
d’Estrabó,(19) el situava al centre de la població, a l’entorn de l’església de Sant
Pere. Els arguments que presentava a favor d’aquesta associació eren, al
marge de l’analogia dels topònims i pel fet que les primeres notícies medie-
vals de Figueres fossin consignades amb aquest nom, la troballa de l’ara amb
una inscripció funerària dedicada a Marc Lavini(20) i la d’uns pòrtics antiquís-
sims a la plaça Major –actual plaça de l’Ajuntament–, els quals s’havien con-
servat parcialment fins a mitjan segle XVII, atribuïts a un temple dedicat a la
deessa Bona o de la Fortuna, a més d’altres vestigis i objectes de procedència
romana. Torras considerava que de cap manera les dues ciutats, Iuncaria i
Ficariis, no podien ser la mateixa, ja que ambdues es trobaven separades
entre si per unes dues milles de distància (des del centre de Figueres fins a
l’Aigueta hi ha poc més d’un quilòmetre). En conseqüència, no podia adme-
tre que les restes a les que es referia es corresponguessin a la Iuncaria roma-
na, ja que, de ser-ho, aquesta seria una ciutat molt gran, d’una superfície supe-
rior a la que deixaven entreveure les fonts escrites.
L’historiador local Rafel Torrent i, posterioment, Josep M. Bernils,
situaven aquest poblat sobre la muntanyeta, lloc on al segle XVIII es va
construir el castell de Sant Ferran. Torrent comentava que l’emplaçament
era “inmejorable para la defensa y dominio de los caminos circundantes”
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17. Una versió d’aquest vas la trobareu en aquet mateix número dels Annals, per J. Barberà i 
J. Tremoleda.
18. En un lloc no precisat de la calçada també fou trobat pel comte de Peralada un escarabeu egipci
que avui es conserva en el Museu del Castell de Peralada. Les dades s’han extret del capítol Noticias de la
Revista de Gerona (1892, pàg. 95).
19. Pel que sabem, el primer esment del nom Ficerias és a l’època medieval, en un document de
l’any 882.
20. Inscripció datada al segle II dC, localitzada a l’antic cementiri de Figueres i avui conservada al
Museu de l’Empordà. Publicada: Fabre, Mayer i Rodà, IRC III, 184.
(Torrent, 1966-67, 16), molt valorada també, segons Bernils, per ser un lloc
elevat dels aiguamolls circumdants, prop de les terres altes de conreu i dels
boscos, on hi havia coves naturals (Bernils, 1977, 6). 
L’historiador Eduard Rodeja, corregint l’error documental de Torras,
estava també d’acord amb l’existència d’un poblat indígena, el qual situava,
en canvi, prop de la via romana, entre Iuncaria i Sant Pau de la Calçada, hipò-
tesi que reprendrà Bernils, en una publicació posterior, després de detractar-
se del treball anterior. Segons aquest darrer, el vilatge indígena de la primera
Figaries es trobava més a llevant del que havia dit, a tocar la Iuncaria roma-
na, concretament a la zona entre els Cendrassos i l’emplaçament de la man-
sio (Bernils, 1994, 152, fig. 1). 
Malgrat que les dades són escasses, sembla que la hipòtesi de l’existèn-
cia d’aquest poblat veí a la romana Iuncaria té arguments suficients per a ser
viable. Com hem vist, no falten per la zona troballes de materials arqueolò-
gics atribuïbles al segle IV aC. 
Si reconstruïm la paleotopografia del lloc, es reprodueixen les condicions
geogràfiques que s’observen en els diversos assentaments ibèrics de les pla-
nes al·luvials empordaneses, dels que en són un exemple proper els poblats de
Pontós, Peralada i el mateix Ullastret. En aquests poblats es repeteixen les
condicions d’un assentament situat sobre un petit turó, proper a un curs flu-
vial important i envoltat per rius de menor importància, relativament allunyats
de la plana humida i poc fèrtil, més a prop dels serrats de poca alçada que la
delimiten en tot el seu contorn, i de les terres més aptes pel conreu, en els mar-
ges dels rius que els travessen(21). És el cas de Peralada, prop de la Muga, a la
confluència entre l’Orlina i el Llobregat; de Pontós, prop del Fluvià, ran de la
riera d’Àlguema; o d’Ullastret, prop del Ter, ran del Daró.
A les rodalies de Figueres es dóna el mateix paisatge d’aiguamolls i llau-
nes, de planes poc fèrtils, on creixien els joncs i l’espart, tal com recullen les
fonts escrites: Estrabó (III, 4, 9) parla del Ιονγκαριον πεδιον (Iounkarion
pedion –plana Joncària–). Un residu palpable d’aquest paleoambient són, de
fet, els mateixos topònims de Iuncaria, relacionat amb juncus –joncs– i
l’Aigueta o Aygetas –tal com apareix al segle XVIII–, que ens remeten a llocs
humits, d’aigües abundants. En aquesta zona, poc adequada per l’hàbitat, s’e-
levaria un petit turó, el del Garrigal, d’uns 39 m d’alçada s.n.m. –on avui s’ai-
xeca l’església de Sant Pere–, envoltat a migdia per la riera Galligans. A
ponent hi dominava un altre turó, el de la Muntanyeta, el qual ja s’endinsa en
un paisatge més sec i àrid, d’aspres, l’anomenat serrat de la Garriga. Les
terres agrícoles es desenvolupaven en els marges del riu Manol, a la zona
immediata de Vilabertran, Llers, Avinyonet, Vilafant, Vilamalla ... Figueres
no seria un nucli aïllat; sabem que a les seves proximitats s’han trobat restes
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21. En curs de publicació hi ha un treball que aprofundeix sobre aquest tema i sobre el territori de
l’Empordà en època ibèrica, en concret al voltant de la zona d’influència de la colònia grega de Rhode pre-
sentat a la I Taula Rodona Internacional d’Ullastret celebrada en aquest jaciment el mes de maig del 2000,
amb el títol: Rhode i l’organització del territori de l’Alt Empordà per Aurora Martín i Anna M. Puig.
de material ceràmic al camp de sitges de l’Olivet d’en Recasens (Creixell), a
El Terral (Vilafant), i d’un possible poblat al Serrat de Siurana.
Si les condicions geogràfiques semblen les idònies, creiem que també cal
considerar la possibilitat del pas per aquesta zona d’un antic camí, potser un
ramal de l’antiga via Heraclea(22), camí que travessava Catalunya abans de la
romanització –antecedent de la via Domicia i la via Augusta–, pel qual hi cir-
cularen els grecs i els ibers del nostre país. Abans de la instal·lació dels
romans en aquestes terres, degué existir una xarxa viària més complexa de la
que podem avui copsar, i que ben segur travessava igualment els Pirineus per
diversos punts i que facilitava el trànsit i els contactes per terra entre els diver-
sos poblats assentats en els extrems de la plana empordanesa. No podem afir-
mar amb certesa el pas concret de cap camí, però el traçat de l’antiga carrete-
ra de la Jonquera, utilitzada en època altmedieval, que passava als peus del
serrat del Garrigal i es dirigia cap a Pont de Molins –es perd més al nord en
contacte amb la N-II–, fins a França, bé podria ser el residu d’una antiga via.
La troballa del tresor en el barri del Pont (Pont de Molins), prop d’aquesta
zona de pas, ens sembla significativa i interessant. Cal insistir en què l’es-
mentat camí travessava Figueres en època altmedieval, amb entrada al nord
per l’actual carrer de la Jonquera i sortida al sud per l’actual carrer de Sant
Pau. Tornarem sobre el tema en parlar de la xarxa viària de les rodalies de
Figueres.
Les condicions ambientals i l’emplaçament en un lloc de pas pels colls
naturals del Pirineu (Panissars i Pertús), a mig camí entre Peralada i Pontós,
juntament amb les troballes abans esmentades, són, malgrat la confirmació
arqueològica, elements de pes a l’hora de considerar l’existència d’un poblat
indígena a la zona. L’escàs material arqueològic que coneixem, ens permetria
situar-nos en un context del segle IV aC. Som conscients que les dades són
escasses, i que, en l’estat actual dels coneixements, és impossible afirmar una
datació per l’establiment, tant pel que fa al moment inicial, com per al final,
que alguns autors relacionen amb els fets de la repressió catoniana, a la fi de
la segona Guerra Púnica, fets que haurien forçat el seu abandonament.
LA MANSIO IUNCARIA
La romanització va suposar un canvi important en l’estat de coses exis-
tent fins al moment. La convivència i les relacions comercials, que fins ales-
hores havien funcionat entre els poblats indígenes i les colònies gregues fun-
dades a l’arc de la badia de Roses en la recerca de noves àrees de mercat, tron-
tollaren amb les Guerres Púniques i la posterior imposició romana a la zona.
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22. Recentment Amadeo Cuito i Víctor Hurtado han reconstruït el traçat d’aquesta via i n’ha identi-
ficat alguns trams. Segons la seva investigació, aquesta via entraria per Cotlliure i es dirigiria a Empúries
passant per la costa, relativament apartada del traçat de la via Augusta, que passaria més a l’interior (Diari
de Girona, 9/2/2001, pàg. 37).
Les revoltes indígenes en contra d’aquesta no feren més que precipitar la fi
dels poblats, així com de la colònia grega de Rhode, els habitants de la qual
es posaren al costat dels aixecats contra el nou ordre. A la fi de la II Guerra
Púnica la repressió del cònsol romà Cató, enviat a sufocar aquestes revoltes
l’any 195 aC, acabaria amb les pretensions dels indígenes. 
En aquest marc històric, amb la crisi dels oppida o poblats ibèrics, és pro-
bable que el poblat de Figueres també desaparegués i el seu emplaçament
estratègic, en una zona de pas proper a la frontera de la Gàl·lia amb els colls
de Panissars i del Pertús, prop de les àrees fèrtils al peu dels serrats, fos “subs-
tituït” per un nucli romà, per una mansio, propera a les vies que els romans
havien traçat damunt aquest territori, aprofitant els camins anteriors. Iuncaria
es construirà en una cruïlla de camins, en el punt on la via Domicia, que pro-
venia del coll de Banyuls, es trobava amb la via Augusta, per dirigir-se des-
prés cap a Gerunda. No només hi confluïen aquestes vies, sinó que també pas-
saven per aquí els camins secundaris que menaven a Rhode,  a Emporion i la
via de Capsacosta en direcció a Crespià.
El conjunt de troballes realitzades a la zona de l’Aigueta, descrites en
aquest treball, ha estat l’argument que ha permès identificar l’emplaçament de
la mansio Iuncaria. Tots els historiadors consultats coincideixen en la situa-
ció d’aquest establiment en el lloc, malgrat que no arriben a concretar un punt
exacte, atesa la imprecisió de les restes descobertes. Certament, manquen
resultats d’excavacions concloents, tot i que la troballa de restes constructives
l’any 1892, ens podria estar aportant dades més precises sobre la seva loca-
lització. La llàstima és que no es conegui exactament el lloc on aparegueren
aquestes estructures i que, molt probablement, avui estiguin afectades dins de
propietats particulars, destruïdes per obres més modernes.
En conseqüència, l’opinió dels historiadors es divideix en dues hipòtesis.
La primera d’elles defensa la situació de la mansio en el barri o carrer de
Tapis, prop del lloc on va aparèixer el cementiri. La segona, i la més proba-
ble, en canvi, la desplaça més a llevant, al lloc de l’Aigueta, ja dins del terme
de Cabanes, potser més probablement dins del de Vilabertran, en el marge est
del camí de la Calçada. Per les notícies orals i escrites que hem comentat ante-
riorment, considero que aquest és l’emplaçament que reuneix el major nom-
bre d’evidències.
La situació de Iuncaria en aquesta zona de pas fa comprensible certa dis-
persió de les restes descobertes fins avui dia. Al llarg de la via, o vies, és fàcil
que es localitzin restes arqueològiques de diversa entitat; a més de lloses i res-
tes de possibles mil·liaris relacionades directament amb la via, ja hem comen-
tat l’existència d’ares funeràries, restes de ceràmiques, monedes, bronzes,
etc., les quals se segueixen trobant per la zona de manera fortuïta. 
És important recordar el descobriment de la necròpolis dels Cendrassos
l’any 1883, en un lloc certament molt proper a la via Augusta, a uns 700
metres a ponent. El més probable és que aquest cementiri, datat entre els
segles III-IV, no més enllà del segle V dC, s’hagi de considerar en relació amb
la població establerta al nucli de Iuncaria. No obstant això, altres autors opi-
nen que aquesta necròpolis caldria associar-la amb un altre nucli de població,
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embrió de la Figarias medieval, que podria estar emplaçat sobre el turó de
Sant Pere o al mateix carrer de Tapis. De fet, cal comentar la possibilitat que
el cementiri estigués més a prop d’una via menor, perllongació de l’antiga
carretera de Peralada en direcció a ponent, que uniria la calçada amb Figueres,
situada a menys d’un quilòmetre i mig a l’oest... Lamentem que les dades de
què disposem siguin encara parcials i confuses. 
Pel que fa a la cronologia de l’assentament, sembla ser que la mansio ja
existiria en el canvi d’era, mentre que la datació del moment final no està molt
clara. Alguns autors consideren que fou destruïda al segle IV i convertida en
un munt de runa i cendres, d’aquí el nom dels Cendrassos, topònim que ja
apareix al segle XII com a cenrar. Més tard s’hauria reconstruït amb murs de
tàpia de tovot, estructures que haurien generat el topònim medieval de
Tapioles.
LA XARXA VIÀRIA ANTIGA
Al llarg d’aquest article hem parlat repetidament de la xarxa viària d’è-
poca romana, que creuava les rodalies de Figueres per diversos llocs i con-
vertia aquest punt en una important cruïlla de camins. Es tracta d’un conjunt
de vies (vegeu fig. 6), amb reconeguts precedents en època preromana, el
qual, ben segur, va seguir en ús fins a l’època medieval, sinó fins a època
moderna. De fet, és probable que aquests camins no variessin substancialment
al llarg dels anys, tot i les inevitables reformes en els paviments o amb la cre-
ació de nous enllaços. Sabem que les vies de comunicació a l’entorn de
Figueres a inicis del segle XVIII estaven en molt mal estat i que fou al llarg
d’aquest segle quan s’inicià un pla general de camins (Díaz, 1982, 22), el qual
degué alterar substancialment els que estaven en ús fins aleshores. Si obser-
vem els plànols generats per la construcció del castell de Sant Ferran, en
alguns d’ells es pot veure el traçat d’aquests camins (vegeu fig. 7): camí de la
Jonquiere (1754; Castells, Catllar & Riera, 1994, 101), camino de Peralada,
camino de la Infanta, camino de Gerona, camino de Francia (1785, Castells,
Catllar & Riera, 1994, 111) i camino Real de Gerona, camino de Rosas
pasando por Castellon, camino de la Jonquera (1795, Castells, Catllar &
Riera, 1994, 115). L’eix principal era el camí que anava de Girona a França,
passant per Bàscara, Pontós, Figueres, Pont de Molins i la Jonquera: camino
Real de Gerona-camino de la Jonquera, sobre el qual no ens queda cap dubte
que resseguia el traçat de l’antiga via Augusta. El que sortia de Figueres en
direcció a Espolla i fins a França, pel coll de Banyuls a Cotlliure, seria, també,
la cristal·lització de l’antiga via Domicia. Evidentment que els camins secun-
daris s’anaren modificant i ampliant al llarg del temps; la pervivència o la
desaparició dels llocs d’hàbitat que comunicaven eren elements suficients per
permetre la seva continuïtat o el seu abandonament. No obstant això, els
antics camins per anar a Roses, a Empúries i l’anomenada via de Capsacosta,
encara es poden entreveure en èpoques posteriors, confosos entre camins de
camps i carreteres menors.
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És summament difícil poder identificar sobre el terreny el traçat exacte
d’aquestes vies, encara més si tenim en compte les successives modificacions
i ampliacions que han sofert al llarg del temps, i pel propi creixement de
Figueres. Les dades sobre el traçat de la via Augusta en el tram que ens ocupa,
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Fig. 6. Mapa de l’Empordà amb el traçat de la xarxa viària en època romana (Nolla-Casas,
1984, 54).
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almenys des de Pont de Molins fins a Sant Pau de la Calçada, l’hem pogut
reconstruir amb certa facilitat, ja que, com hem vist, coincideix amb l’antic
camí de la Calçada, encara que el perdem a partir del mas de la Font del Soc,
en el terme de Vilabertran. 
Si bé podem resseguir aquestes vies en actuals camins de camps, és
interessant observar com també els podem concretar com a límits de termes.
De fet, l’ordenació territorial, al llarg de les èpoques, s’ha servit d’aquests
elements i d’altres dades geogràfiques determinants, com ara rius, llacs,
muntanyes..., per a concretar els seus termes. És sabuda que la delimitació
dels actuals termes municipals té arrels molt antigues. En alguns casos,
podem veure com es manté quasi intacte des de l’època medieval, tal com
ens corroboren els textos escrits, en alguns dels quals, amb dificultats, és
possible veure-hi certs precedents que ens porten a recular fins a l’organit-
zació administrativa baix imperial o més enllà, en una cadastració territorial
preromana.
En la línia del que estem comentant, hem de dir que alguns autors han
observat com l’organització del territori que ens ocupa presenta traces evi-
dents d’una determinada cadastració del territori d’època antiga, amb la seva
conseqüent vertebració, de la que en seria un reflex la xarxa viària existent.(23)
Si observem els mapes de camins i carreteres recents des de la base de la serra
de l’Albera fins als serrats que delimiten la plana a ponent, es fa present un
encreuament de camins, traçats de forma paral·lela entre si i orientats en sen-
tit nord-sud i est-oest, els quals ens semblen un clar indici d’una ordenació del
territori que podríem remuntar a l’època antiga. 
Al marge de l’esmentat camí de la Calçada, que va en sentit nord-sud des
del coll del Pertús fins a Figueres, en el límit entre els termes de Pont de
Molins/Cabanes, Figueres/Vilabertran, límit dels antics comtats de Besalú i
Peralada, hem de parlar d’un altre camí, paral·lel a aquest, a ponent, que apa-
reix en els plànols del segle XVIII amb el nom de camí de la Jonquera.(24)
Aquest travessava Figueres en època medieval pel carrer de la Jonquera i sor-
tia en direcció a Girona, pel carrer Girona, continuant amb el nom de camino
Real de Gerona. Si observem els esmentats plànols, es fa evident el seu traçat
recte i paral·lel al camí de la Calçada. Si l’intentem seguir en direcció al nord,
se’ns desfigura a l’alçada de pont de Molins, arran de la construcció de la
N-II, però és evident que mentre el camí de la Calçada travessa la Muga pel
pas de les Moles, a l’est de Pont de Molins, un quilòmetre i mig abans d’arri-
bar a aquesta població, el camí de la Jonquera, que avui coincideix amb la
N-II, travessava la Muga a ponent d’aquest poble(25). Sabem que en aquesta
població s’han trobat restes arqueològiques d’índole diversa, tot i que no
23. En un estudi sobre possibles centuriacions romanes emporitanes Eugenio Borao observa traces
d’ordenació del territori al sector de Figueres, concretament a l’àrea de Pont de Molins, sobre la base del
curs de la via Augusta, i a l’àrea de Figueres (Borao, 1987, 300-308).
24. No descartem que puguem considerar que aquesta fos una via secundària que, tal com diu Eduard
Rodeja, entrava pel coll de Panissars (Rodeja, 1960, 36).
25. Possiblement el pont que travessava el riu Ricardell tingui a veure amb aquesta via.
podem, per ara, establir amb claredat a quin tipus d’assentament corresponen.
Malgrat tot, és evident que es troba en una important zona de pas en el camí
de penetració des de la Gàl·lia cap a Hispània. A partir de Pont de Molins cap
al nord, el traçat de la via romana està alterat per la N-II, però sembla ser que
el camí continuava cap a l’interior, en direcció a Darnius i Agullana i a França
a través del coll del Portell (Díaz, 1982, 22).
Si intentem resseguir aquests camins paral·lels de la Jonquera i de la
Calçada en direcció al sud, cap a Girona, podem traçar una línia recta, pel que
fa al primer, des de Figueres fins a l’encreuament entre la carretera de Girona
i la comarcal de la Bisbal, en el pas sobre el Manol en el Pont del Príncep, i,
pel que fa al segon, des de la Font del Soc en direcció a Torroella de Fluvià,
passant pel Far. No hi ha dubte que aquest darrer el podem identificar amb el
camí que en època romana menava de Iuncaria a Emporion (Nolla-Casas,
1984, 65). Altre cop el podem resseguir bé gràcies al seu traçat rectilini i pel
fet que s’ha mantingut fins ara com a límit de termes. Segurament sortia de
l’encreuament de Iuncaria, a l’Aigueta, per continuar en línia recta fins al Far
i Vilacolum per arribar a Empúries, passant per Viladamat i travessant el
Fluvià a l’alçada de Saldet. Com dèiem, podem observar el seu traçat en els
límits entre els termes de Figueres/Vilatenim –on devia travessar el Manol i
seguir en direcció al Far–, entre els límits dels termes de Vilamalla i
Siurana/Fortià i Riumors, i Sant Miquel de Fluvià/Vilacolum, abans de tra-
vessar el Fluvià. Davant l’existència d’aquests dos camins paral·lels, especia-
listes en cadastració antiga han observat l’existència d’una “zona catastral de
gran personalidad” (Borao, 1987, 306), amb un seguit de subdivisions inter-
nes en consonància, la qual no es descarten que sigui antiga, atès que no s’a-
dapta a les mides romanes de centuriació, ni tampoc a l’orientació de la trama
observada en altres zones del territori immediat. 
Des del punt de l’encreuament de les vies Domicia i Augusta, al lloc de
l’Aigueta, la planimetria moderna ens dibuixa un altre camí (vegeu
fig. 7) que es desvia del traçat rectilini del camí de la Calçada per anar a tro-
bar, en diagonal, l’anomenat camí de Girona, a la zona de Sant Pau de la
Calçada. Aquest camí, aparentment modern, és el que alguns historiadors
locals, com ara Bernils i Egea,  identifiquen amb el tram de la via Augusta
que travessava per la zona sud-est de Figueres, avui emmascarat enmig de
les cases i carrers de l’actual zona poblada, el qual hauria generant una sèrie
de topònims com ara calçada de Tapis, calçada dels Monjos o calçada
Romana, que encara es conserven. Malgrat les propostes dels esmentats
autors, relativament concordants, traçar exactament el recorregut de la via
entre les illes de cases actuals d’aquesta zona de Figueres es fa difícil, atès
que el creixement de la població ha desfigurat en gran manera la
parcel·lació antiga.
Podem parlar encara d’un altre camí, paral·lel a aquest, que uneix
Castelló, Vilanova de la Muga i Peralada, el qual segueix paral·lel al marge
esquerre de la Muga, i es dirigeix cap al nord, en direcció a Espolla, per on
podia travessar els Pirineus pel coll de Banyuls. Sabem que per aquest coll
passava la via Domicia que continuava per la zona d’Espolla i arribava a
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Iuncaria on es creuava amb la via Augusta. En darrer terme ens queda parlar
d’un altre camí paral·lel que passava als peus de l’Albera, des de Rhode, per
Palau, Pau, Vilajuïga fins a trobar, molt probablement, el camí que entrava als
Pirineus pel coll de Banyuls, seguint possiblement el traçat de l’antiga via
Heraclea fins a Cotlliure.
És important observar el traçat rectilini d’aquestes vies que travessaven
la plana de l’Empordà per dirigir-se als colls del Pirineu, les quals es creua-
ven amb camins perpendiculars, de menor distància. Un d’ells era el camí
de Iuncaria a Rhode (Nolla-Casas, 1984, 64-65), actualment convertit amb
camí rural, que connectava les dues poblacions salvant l’àrea de l’estany de
Castelló. Penso que es tracta del camí que apareix en els plànols militars
dels segles XVII i XVIII, com a camí de Castelló (Castells, Catllar i Riera,
1994, 425). Molts altres camins secundaris travessaven la plana i connecta-
ven els diversos assentaments existents. És impossible determinar si els que
apareixen en la documentació medieval podien tenir precedents en camins
romans; no obstant això, les strata i via que apareixen en documents dels
segles IX i X, bé poden ser els precedents de camins anteriors, reutilitzats
(Puig, 1996, 63).
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Fig. 7: Plànol de l’enginyer Pollart, de l’any 1754, on s’aprecia el nucli antic de Figueres,
urbanísticament poc evolucionat, travessat pel camí que portava de Girona a la Jonquera,
paral·lel al camí de la Calçada, a baix del plànol, amb un seguit de camins secundaris que
enllacen ambdues vies (Castells, Catllar i Riera, 1994, 101). 
En definitiva, la plana empordanesa, com ha estat sempre al llarg de la
història, se’ns presenta com una zona de pas des de la veïna Gàl·lia, aprofi-
tant els diversos colls naturals de pas, ja sigui el del Pertús, Panissars o
Banyuls, segons les èpoques i els interessos econòmics i polítics. Figueres, o
la Iuncaria romana, ha estat des de l’antiguitat en una important cruïlla de
camins, que ha marcat, al llarg del temps, la seva evolució històrica. Esperem
que, en un futur, puguem disposar de més dades que ens permetin respondre
els molts interrogants que se’ns plantegen en el seu estudi.
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